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“Wa man jaahada fa -innamaa yujaahidu linafsihi.” 
“Barang  siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri.”  
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
Rahasia Terbesar Dalam Hidup Adalah Melewati Hari Ini Dengan 
Penuh Makna Tentang Cinta, Ilmu Dan Iman. Karena Dengan Cinta 
Hidup Menjadi Indah, Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah Dan 
Dengan Iman Hidup Menjadi Terarah. 
~ Kahlil Gibran ~ 
 
Jangan mudah menyerah & berputus asa pada suatu keadaan, dalam 
Kehidupan, manusia terkadang mudah mengeluh dan menyerah pada 
Keadaan. Tapi dengan Dorongan orang-orang yang kita cintai maka 
Semangat kita akan bangkit kembali Berjuang dan berdoalah   Terus 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan  aktivitas  dan hasil 
belajar IPA melalui  penggunaan strategi  pembelajaran  Group  Investigation  
berbasis  media  gambar pada  materi  rangka  tubuh  manusia  dan  fungsinya  
bagi  siswa  kelas IV  SD Negeri 6  Delanggu tahun pelajaran 2013 / 2014.  Jenis  
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian dalam 
penelitian tindakan  kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 6 Delanggu yang 
berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data  menggunakan metode pokok 
observasi dan tes, sedangkan dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai metode 
bantu. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi rangka tubuh  manusia 
dan fungsinya bagi siswa kelas IV SD Negeri 6 Delanggu. Ditinjau dari  
perolehan  indikator  pencapaian yang  dapat dilihat dari indikator aktivitas pada 
siklus terakhir menunjukkan a) Aktivitas belajar siswa dalam menjawab 
pertanyaan sebelum diadakan tindakan (pra siklus) sejumlah 19,23%, pada siklus I 
sejumlah 53,85%, pada  siklus II  sejumlah 65,38%. b)   Aktivitas belajar siswa 
dalam mengajukan pertanyaan sebelum diadakan tindakan (pra siklus) sejumlah 
11,23%, pada siklus I sejumlah  46,15%, pa da siklus II sejumlah 19 siswa 
65,38%. c) Aktivitas belajar siswa dalam maju ke depan sebelum diadakan 
tindakan (pra siklus) sejumlah 15,38%,  pada siklus I sejumlah 42,30% , pada 
siklus II sejumlah 53,85%. d) Adanya  peningkatan hasil belajar IPA pada 
pelaksanaan tindakan siklus I ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil 
belajar siswa dari data pra siklus sejumlah 30,77% pada siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 57,69%.  Pada  siklus II terjadi peningkatan  menjadi 
80,77% yang mencapai nilai KKM > 70. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penggunaan strategi pembelajaran Group Investigation berbasis media gambar 
dapat  meningkatkan  aktivitas belajar dan hasil belajar siswa  sehingga 
berdampak pada peningkatan prestasi belajar IPA. 
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